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ABSTRACT 
 
This study aimed:  i) to perform a confirmatory analysis on ethical factors of 
Muslim students in higher educational institute, ii) to examine the perceived levels of ethics of 
Muslim students in higher educational institute, and iii) to study the differences of levels of ethics 
of Muslim students in higher educational institute as categorized according to gender, years of 
study, and faculty affiliations. The samples consisted of 1,135 university Muslim students, 260 
out of whom were selected for exploratory analysis, 500 for confirmatory analysis, and 375 for 
the study of levels of ethics. The research instrument, Ethical Scale, was developed through 
exploratory factor analysis. Examination of fit model of ethical factors was based on confirmatory 
factor analysis. Perceived and different levels of ethics of Muslim student in higher educational 
institute were examined by means, standard deviation, t-test and F-test.  
The findings show that ethical factors of Muslim students are composed of four 
dimensions, i.e. interaction with non-Muslims, socialization, moral consciousness, and 
commitment to faith. Fit model indices of ethical factors indicate relatively high congruence of 
the hypothesized model with the empirical data as χ2/df = 1.734, GFI = .925, AGFI = .899, CFI = 
.981, RMSEA = .038, and SRMR = .041. The perceived levels of ethics of Muslim students are 
high in overall and each aspect of four. The levels of ethics of Muslim students from different 
gender and different faculty affiliations were found significantly different whereas those from 
different years of study found not different.  
The suggestion obtained from the study is that the university should organise 
various activities for promoting Muslim studentsv ethics in the following aspects: interaction with 
non-Muslims, socialization, moral consciousness, and commitment to faith, particularly those 
 (6) 
involving inquisitiveness in othersv affairs, eying up desperately on the opposite sex who is 
allowed marriage, and making written leave in advance.  
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  ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﰲ ﺔﺒﺧﻼﻗﻴﺔ ﻟﻠﻄﻠﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍ    : ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﺒﺤﺚ
 ﺑﻴﻨﺞ  ﺭﱘ ﻟﻴﻠﻰ    : ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ
  ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ    : ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ
      ﻫـ  9241    :ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﳉﺎﻣﻌﻲ
  ﻣﺴﺘﺨﻠﺺ ﺍﻟﺒﺤﺚ
 ﺔﻟﻠﻄﻠﺒ ﺍﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﺪﻱ ﻟﻠﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ (  1) ﻳﻬﺪﻑ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﳊﺎﱄ ﺇﱃ 
 ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﰲ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺔﻟﻠﻄﻠﺒ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﺍﳌﺪﺭﻛﺔ (  2)ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﰲ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، ﻭ 
ﻣﻌﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮﺯﻳﻊ  ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﰲ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﳉﺎ ﺔﻟﻠﻄﻠﺒ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺗﺒﺎﻳﻦ ﺍﻟﺪﺭﺟﺎﺕ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ (  3) ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، ﻭ 
 ﺔﻟﻄﻠﺒ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻉ ﻋﺪﺩ ﺍ . ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﻠﻴﺔ  ﻨﺲﺍﳉ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ ﻭ ﻫﻲ 
 ﺎﻃﺎ ﻟﺒ  ( 005)   ﻣﻨﻬﻢ ﻟﻠﺘﺤﻠﻴﻞ  ﺍ ﻟﻌﺎﻣﻠﻲ ﺍﻹﻛﺘﺸﺎﰲ ﻭ ( 062) ﺭ ﺎﺍﺧﺘﻴ  ﰎ ، ﺣﻴﺚ ﺎ ﻃﺎﻟﺒ ( 5311) ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ 
ﻭﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﰲ .   ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﺧﻼﻗﻴﺔ ﳍﻢ ﺎ ﻃﺎﻟﺒ ( 573) ﻟﻠﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻲ ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﺪﻱ ﻭ 
 ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﰲ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﰎ ﺗﺼﻤﻴﻤﻪ ﺑﺘﻘﻨﻴﺔ ﺔﻟﻄﻠﺒ ﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ ﺍﳌﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻤﻲ ﻷﺧﻼﻕ 
ﻭﺍﺟﺮﻱ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ .  )sisylanA rotcaF yrotarolpxE(ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻲ ﺍﻹﻛﺘﺸﺎﰲ 
 ﻭﰎ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺑﺘﻘﺴﻴﻢ ﺃﻓﺮﺍﺩ . )sisylanA rotcaF yrotamrifnoC(ﻰ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻲ ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﺪﻱ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﹰ ﻋﻠ 
ﻭﻫﻲ )  ﻭﺍ ﻟﺴﻨﺔ  ﺍ ﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﻭ ﺍ ﻟﻜﻠﻴﺔ، ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺣﺼﺎ ﺋﻴﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻨﺲﺍﳉ ﺍ ﻟﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﻓﻖ 
 tﻲ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﻭﻫ ) ﻭﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ (  ﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﳌﺌﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻮﺳﻂ ﺍﳊﺴﺎﰊ ﻭﺍﻹﳓﺮﺍﻑ ﺍﳌﻌﻴﺎﺭﻱ 
 (.Fﻭ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ 
 ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ  ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﰲ ﺔﻟﻠﻄﻠﺒ  ﻴﺔﺗﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻷﺧﻼﻗ :  ﻭﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ 
ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻏﲑ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ، ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺍﻟﻮﻋﻲ ﺍﻷﺧﻼﻗﻲ ﺍﳌﻀﻤﻮﻥ ﰲ ﺍﻟﻨﻔﺲ، :  ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺟﻮﺍﻧﺐ 
 ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﰲ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﻣﻊ ﺔﻟﻠﻄﻠﺒ ﻔﺘﺮﺽ ﻳﺘﻮﺍﻓﻖ ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﺍﳌ ﻭ .  ﻭﺍﻹﺳﺘﻘﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ 
   ،  189.= IFC، 998. = IFGA ، 529. = IFG ، 437.1 = fd/2χﺗﻮﺍﻓﻘﺎﹰ ﺟﻴﺪﺍﹰ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ 
  ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ  ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﰲ ﺔﻟﻠﻄﻠﺒ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﺍﳌﺪﺭﻛﺔ  ﻭ . 140. = RMRS ﻭ  ، 830. = AESMR
 ﺔﻟﻠﻄﻠﺒ ﻳﻮﺟﺪ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺫﻭ ﻣﻌﲎ ﺍﺣﺼﺎﺋﻲ ﰲ ﺍﻟﺪﺭﺟﺎﺕ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﻭ .  ﺍﲨﺎﻻﹰ ﻭ ﺗﻮﺯﻳﻌﺎﹰ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ 
 ﻭﺍﻟﻜﻠﻴﺎﺕ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻣﺎ ﻭﺟﺪ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺫﻭ ﻣﻌﲎ ﺍﺣﺼﺎﺋﻲ ﻨﺲﺍﳉ  ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﲔ ﰲ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﰲ 
   .ﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﰲ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﲔ ﰲ ﺍﻟﺔﻟﻠﻄﻠﺒﰲ ﺍﻟﺪﺭﺟﺎﺕ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ 
 )8( 
ﻣﻦ ﺍﳉﺪﻳﺮ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ ﺃﻥ  ﺗﻨﺸﺊ :  ﻛﺎﻧﺖ  ﺍ ﳌﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﺍﶈﺼﻮﻟﺔ ﻣﻦ  ﺍ ﻟﺒﺤﺚ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ 
ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻏﲑ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ، ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺔ :   ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﰲ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﺗﺎﻟﻴﺔ ﺏ ﻟﻠﻄﻼ ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺮﻗﻲ ﺍﻷﺧﻼﻕ 
ﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﳍﺎ ﻋﻼﻗﺔ ، ﺧﺼﻮﺻﺎﹰ ﺍ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺍﻟﻮﻋﻲ ﺍﻷﺧﻼﻗﻲ ﺍﳌﻀﻤﻮﻥ ﰲ ﺍﻟﻨﻔﺲ، ﻭﺍﻹﺳﺘﻘﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ 
 .ﻤﺪﺍﹰ، ﻭ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻹﺳﺘﺌﺬﺍﻥ ﻟﻠﻌﻄﻠﺔ ﻣﻘﺪﻣﺎﹰﻌﺘﺑﺎﻹﺳﺘﻄﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﻐﲑ، ﻭ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺇﱃ ﻏﲑ ﺍﶈﺎﺭﻡ ﻣ
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